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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh periklanan dan personal 
selling terhadap peningkatan volume penjualan pupuk pada KUD Sambi. Selanjutnya 
hipotesis dari penelitian ini yaitu diduga terdapat pengaruh antara periklanan dan 
personal selling terhadap peningkatan volume penjualan pupuk pada KUD Sambi 
dan diduga periklanan mempunyai pengaruh paling besar terhadap peningkatan 
volume penjualan pupuk pada KUD Sambi. 
Untuk menguji hipotesis di atas dilakukan dengan menggunakan alat analisis 




Hasil analisis regresi linier berganda diperoleh persamaan regresi sebagai 
berikut: 
Y = 56.000.000 + 291,667X1 + 10,172X2 
Dari persamaan tersebut berarti volume penjualan dipengaruhi oleh biaya periklanan 
dan biaya personal selling 
Hasil dari uji t menunjukkan bahwa biaya periklanan dan biaya personal 
selling mempunyai pengaruh secara persial terhadap peningkatan volume penjualan. 
Nilai thitung untuk biaya periklanan sebesar 4,094 dan untuk personal selling sebesar 
2,465 
Hasil uji F menunjukkan nilai Fhitung > Ftabel (25,047 > 5,32) artinya biaya 
periklanan dan biaya personal selling mempunyai pengaruh secara bersama-sama 
terhadap peningkatan volume penjualan. 
Sedangkan hasil analisis koefisien determinasi (R
2
) menunjukkan 73,4% 
variasi variabel peningkatan volume penjualan dijelaskan oleh variabel biaya 
periklanan dan personal selling. Sisanya sebesar 26,6% dijelaskan oleh variabel lain 
yang tidak masuk dalam model. 
Berdasarkan hasil analisis data tersebut maka hipotesis yang mengutamakan 
ada pengaruh antara periklanan dan personal selling terhadap peningkatan volume 
penjualan pupuk pada KUD Sambi terbukti kebenarannya. Sedangkan variabel yang 
mempunyai pengaruh paling besar terhadap peningkatan volume penjualan pupuk 




“Hendaklah kamu saling berlaku jujur dalam ilmu pengetahuan dan jangan saling 
merahasiakannya, sesungguhnya berkhianat dalam ilmu pengetahuan lebih berat 
akibatnya daripada berkhianat dalam harta.” 
(HR. Abu Na’im) 
 
“Ilmu adalah barang buruan, tulisan adalah talinya, oleh karena itu, ikatlah barang 
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